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Theoriên omtrent het ontstaan van psychische stooÍnissen besteden over het
algemeen veel aandacht aan de rol van jeugdervaringen. Niet alleen traumatische
gebeuÍtenissen, zoals bijvoorbeeld het overlijden van één der ouders, ernstige ziekte of
langdurige scheidingen, maar ook de manier waarop ouders in het dagelijks leven met
hun kinderen omgaan (opvoedingsstijlen) wordt hierbij een rol toebedacht. Deze
opvatting stÍookt met de ervaringen die psychiatrische patiênten zelf rapporteren: mensen
met psychische klachten hebben vaak minder positieve herinneringen aan hun ouders en
de opvoeding dan mensen zonder klachten. Hoofdstuk 1 geeft een meta-analytisch
overzicht van empirisch onderzoek waarin de opvoedingsherinneringen van angstige en
depressieve patiënten werden vergeleken met die van peÍsonen uit de 'normale'populatie.
De voornaamste bevindingen waren dat de patiënten zich hun ouders als minder
affektief, emotioneel warm en steunend, en als meer afwijzend en controlerend (of
overbeschermend) herinneren dan de gezonde respondenten. Het overige deel van dit
boek'is gewijd aan theoretisch zowel als empirisch ondeÍzoek naar de betekenis van het
gevonden verschil.
In zowel de klinische als de onderzoekspraktijk is men veelal aangewezen op dc
herinneringen van de patiënt (of algemener: respondent) wanneeÍ men zich een beeld wil
vormen van de binnen het gezin geldende opvoedingsstijlen. Dit levert een interpretatie-
probleem op: mag men aannemen dat dergelijke herinneringen een getrouwe weeÍgave
vormen van het feitelijke gedrag van de ouders, of moet men dergelijke herinneringen
veeleer beschouwen als de strikt individuele beleving daarvan? Wellicht nog belangrijker
voor de interpretatie van het gevonden verschil in herinneringen tussen psychiatrische
patiënten en 'gezonden'is de vraag of dit verschil mag worden opgevat als steun voor de
vele theoriën die bepaalde opvoedingsstijlen (bijvoorbeeld een stijl die gekenmerkt wordt
door weinig emotionele steun en waÍmte gecombineerd met een oveÍmaat aan controlc)
zien als een belangrijke risicofactor in de psychosociale ontwikkeling. Een groot aantal
onderzoeken heeft aangetoond dat cognitieve pÍocessen, waaronder met name hct
autobiografische geheugen, worden beïnvloed door momentane stemmingen (met name
depressie): in een sombere stemming kan men zich vaak minder positieve gebeurtenissen
herinneren, in een vrolijke stemming zijn negatieve herinneringen minder toegankelijk
(zie bijvoorbeeld de Network Theory of Affect van Bower, 1981; 1987). Aangezien veel
psychiatrische stoornissen gepaard gaan met negatieve stemmingen, zouden de relatief
negatieve herinneringen die psychiatrische patiënten rapporteren ook het gevolg of een
nevenverschijnsel in plaats van een oorzaak van de klachten kunnen zijn. Dergelijkc
vragen betreffen de validiteit en stabiliteit van de instrumenten die in retrospektief
opvoedingsstijlen beogen te meten.
De discussie sectie van Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de methodologi-
sche en theoretische problemen die inherent zijt aan de Íetrospectieve meetmethode.
Hoofdstuk 2 is een poging tot een gedegener aanpak en biedt tevens een overzicht van
het tot dusver in empirisch onderzoek aangevoerde bewijs omtrent de validiteit en
stabiliteit van herinneringen aan de opvoeding. Eén van de belangrijkste conclusies is dat
de interpretatie van opvoedingsherinneringen als waarheidsgetrouwe afspiegeling van het
feitelijke opvoedingsgedrag van de ouders vooralsnog slecht gefundeerd is. Er zijn
daarentegen veel redenen om aan te nemen dat dergelijke herinneringen (vertekende re-)
constructies zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat men voor een oplossing van dit
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probleem aaÍgewezen zal zijn op een volstrekt andere aanpak dan de gebruikelijke cross-
sectionele en retrospectieve benadering: alleen een longitudinale aanpak en een vergelij-
king van (retrospectieve) percepties met onafhankelijke oordelen (bijvoorbeeld op grond
van gedragsobservaties) over de opvoeding kunnen hier uitsluitsel geven.
De overwegingen in Hoofdstuk 2 hebben r icht ing gegeven aan het  empir isch
onderzoek dat  in de Hoofdstukken 3 tot  en met 8 wordt  beschreven. Zo werd duidel i jk
dat longitudinaal prospectief onderzoek van groot belang is voor het veÍgroten van kennis
omtrent zowel de validiteit van herinneringen aan de opvoeding als de relatie tussen
opvoedingsstijlen en psychopathologie. Eén van de voorwaarden voor dergelijk onder-
zoek is  de beschikbaarheid van een betrouwbaar meet instrument om de percept ies van de
opvoeding bi j  jongeren te meten.  Zo'n meet instrument zou bovendien equivalent  moeten
zijn met één van de gangbare instÍumenten die opvoedingspercepties retrospectief bij
volwassenen meten.  Hoofdstuk 3 beschr i j f t  de ontwikkel ing en psychometr ische evaluat ie
van een dergel i jk  instrument,  de EMBU-A, d ie geschikt  is  voor afname bi j  adolescenten
van ongeveeÍ 10 tot  16 jaar.
In Hoofdstuk 4 werd de connotatie onderzocht van de items van twee veelge-
bruikte vragenl i js ten met betrekking tot  her inner ingen aan de opvoeding,  de Parental
Bonding Inst Íument (PBI;  Parker,  Tupl ing & Brown, 1979) en de Egna Minnen Betráf-
fande Uppfostranr (EMBU; Perr is ,  Jacobsson, L indstróm, von Knorr ing & Perr is ,  1980).
De interpretatie van onderzoeksresultaten wordt vergemakkelijkt wanneer men weet
welke subschalen (i.e. opvoedinsstijlen, zoals Emotionele Warmte en Overbescherming)
over het  a lgemeen posi t ief  dan wel  negat ief  worden gewaardeerd,  b i jvoorbeeld wanneeÍ
men wi l  onderzoeken in hoeverre de rapportage van her inner ingen aan de opvoeding
wordt  beïnvloed door de neig ing sociaal  weosel i jke antwoorden te geven.
Eén van de belangrijkste vragen naar aanleiding van de overwegingen beschreven
in Hoofdstuk 2 was de al  eerder genoemde kip-of-e i  kwest ie:  z i jn negat ieve opvoedings-
ervar ingen een mogel i jke oorzaak of  eerder een gevolg of  b i jverschi jnsel  van psychopa-
thologie? Om het even of  her inner ingen'ware'  verhalen z i jn of  indiv iduele construct ies ' ,
stemmíngsafhankelijklrcid van dergelijke herinneringen zou de bruikbaarheid van de
gangbare cross-sectionele retrospectieve aanpak bij onderzoek naar het verband tussen
opvoedingsst i j len en psychopathologie d iskwal i f iceren.
In Hoofdstuk 5 tot  en met 7 wordt  de mogel i jke stemmingsafhankel i jkheid van
herinneringen aan de opvoeding onderzocht door middel van het herhaald meten van
zowel  stemming (angst ,  depressie,  host i l i te i t )  a ls her inner ingen aan de opvoeding.  Het
interval  tussen beide meetmomenten var ieerde van 3 weken tot  ca.  een jaar.  Gedurende
di t  interval  kon de stemming van de respondenten veranderen;  onderzocht  werd of  de
her inner ingen aan de opvoeding meeveranderden.
In studie 1 van Hoofdstuk 5 wordt  de verander ing in stemming aan het  toeval
overgelaten.  Ruim 300 respondenten ui t  de normale bevolk ing part ic ipeerden in een
postenquête waar in stemming en opvoedingsher inner ingen twee maal  werden gemeten
met een tussenl iggende per iode van 6 maanden. Bi j  personen die extreme (dat  wi l  zeggen
signi f icante en k l in isch re levante)  stemmingsverander ingen l ieten z ien,  b leven de
her inner ingen aan de opvoeding verrassend stabie l .  In studie 2 van di t  hoofdstuk werd de
informat ie van een groep sociaal  fobische pat iënten gebruikt :  het  interval  tussen de twee
momenten waarop stemming en her inner ingen aan de opvoeding werden gemeten
var ieerde van dr ie tot  zes maanden; in deze per iode zorgde gcdragstherapie,  in enkele
1 Zweeds voor 'Her inner ingen aan mi jn opvoeding' .
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gevallen gecombineerd met cognitieve therapie, voor significante veranderingen in angst,
depressie en hostiliteit. Ook hier werden geen aanwijzingen gevonden voor de stem-
mingsafhankelijkheid van herinneringen aan de opvoeding.
In Hoofdstuk 6 werd de stabiliteit van herinneringen aan de opvoeding onder-
zocht in een gÍoep van 195 opgenomen en ambulante psychiatrische patiënten met diverse
DSM-III-R diagnoses. De patiënten die tussen beide meetmomenten (6 tot 12 maanden)
significante en klinisch relevante verbeteringen in depressive stemming lieten zien,
toonden niettemin zeer stabiele herinneringen.
De stabiliteit van herinneringen aan de opvoeding die in de bovenbeschreven
onderzoeken werd gevonden was onverwacht tegen het licht van een groot aantal
experimentele onderzoeken op het gebied van de stemmingsafhankelijkheid van herinne-
ringen en tegen het licht van klinische ervaringen. Ondanks de consistentie van onze
(onverwachte) bevindingen, leek het wenselijk nadeÍ te onderzoeken waarotn jluisÍ.
herinneringen aan de opvoeding zo stabiel blijken. Een plausibele verklaring voor dit
fenomeen werd aangedragen door ondeÍzoek van Eich c.s. (1980), die vonden dat
herinneringen die werden opgeroepen met behulp van ongestructuÍeerd materiaal
(b i jvoorbeeld ' f ree recal l 'en open vragen) veel  meer werden beïnvloed door de momen-
tane stemming dan herinneringen die met sterk gestructuÍeerd materiaal werden
opgeroepen. In geheugenexperimenten zowel al klinische interviews wordt vaak gebruik
gemaakt van minder gestructureerd mater iaal  ( respect ievel i jk ' f ree recal l 'en open
vragen) terwijl de in onze onderzoeken gebruikte vragenlijsten met betrekking tot
her inner ingen aan de opvoeding ui teraard steÍk gestructureerde geheugen'cues'  vormen.
In een exper imenteel  onderzoek,  bcschreven in Hoofdstuk 7,  werd de hypothese getoetst
dat jeugherinneringen opgeroepen middels een free recall proceduÍe wéI, terwijl
opvoedingsherinneringen opgeÍoepen met de gangbare vragenlijsten níet gevoelig zouden
blijken voor stemmingsinvloeden. Zeventig studenten namen deel aan het experiment
waarin wederom stemrning en jeugdherinneringen herhaald werden gemeten. Vlak voor
de tweede meting werd met behulp van een stemmingsinductie procedure (muziek en
Velten procedure) depressieve, eufore ofwel neutrale stemming geïnduceerd. Tegen de
verwachting in bleken de herinneringen aan de opvoeding, opgeroepen met behulp van
een gestructureeÍde vragenlijst, even gevoelig voor veÍanderingen in stemming te zijn als
de jeugdherinneringen die werden opgeroepen in de 'free recall' proceduÍe. Proefperso-
nen rapporteerden na de inductie van uitgelaten stemming meer affektie en overbescher-
ming dan voor die inductie; proefpersonen bij wie een sombere stemming was geïndu-
ceerd herinnerden zich na die inductie minder affektie. Gestructureerde geheugen 'cues'
in de vorm van een vragenlijst met betrekking tot opvoedingsstijlen blijken dus wel
degelijk gevoelig voor stemmingseffekten. De methodologische beperkingen van het
experimentele onderzoek worden besproken in de discussie-sectie van Hoofdstuk 7; deze
betroffen met name het feit dat de stemming experimenteel was gemanipuleerd; de
mogelijkheid dat de Velten stemmingsinductie procedure door middel van 'semantic
pr iming'de toegankel i jkheid van bepaalde her inner ingen kan hebben beïnvloed,  en het
fe i t  dat  her inner ingen van peÍsonen in een sombere stemming werden vergeleken met de
herinneringen van peÍsonen in een uitgalaten in plaats van neutrale stemming. De
beperkingen benadrukken de noodzaak tot replicatie onderzoek in groepen proefpersonen
die natuurlijke stemmingswisselingen tonen. Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk dat
de invloed van posi t ieve stemming nader onderzoek behoeft .
In Hoofdstuk 8 wordt het verschil in opvoedings-herinneringen tussen patiënten
en gezonden vanuit een andere invalshoek onderzocht. Verschillende gezinsleden blijken
vaak verschillende meningen ten aanzien van de opvoeding te vertolken. Dit is niet zo
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verwonderlijk wanneeÍ men bedenkt dat ieder gezinslid een eigen rol binnen het gezin
vervult. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid, tempeÍament, levenservaringen,
drukken hun stempel op de omgangsstijlen in verschillende gezinsrelaties; deze kenmer-
ken zullen zowel de feitelijke als de subjektief waargenomen interactie tussen gezinsle-
den beïnvloeden. Het onderzoek dat in Hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd kan worden
gezien als een eerste poging de patronetr van variabiliteit en correlaties in percepties van
de opvoeding binnen gezinnea te onderzoeken. Met name werd onderzocht in hoeverre
dergelijke patronen samenhangen met verschillende rollen en posities binnen het gezin en
met mogelijke psychische klachten. Hiertoe werden verschillende gezinsleden (vader,
moeder, twee inmiddels volwassen kinderen) gevraagd hun perceptie van het opvoedings-
gedrag van de beide ouders te rapporteren (de kinderen beoordeelden het gedrag van
beide ouders; de ouders beoordeelden hun eigen gedrag ten aanzien van de twee kinde-
ren). Deze informatie werd verzameld in 67 gezinnen uit de gezonde populatie en in 47
gezinnen waarvan één van de kinderen op het moment van de testafname opgenomen of
ambulant in behandeling was vanwege psychische klachten. Vergelijking van de resulta-
ten in beide groepen leverde informatie op ten aanzien van de vraag in hoeverre de
familieleden van de patiënten het relatief negatieve oordeel van de patiënten over hun
opvoeding deelden. Analyse van de antwoordpatronen binnen gezinnen leverde informa-
tie op ten aanzien van de vraag welke factoren een rol spelen in de perceptie van
opvoedingsgedrag.
Naar aanleiding van resultaten die met behulp van hiërarchisch lineaire modelle-
ring werden verkregen werd geconcludeerd dat percepties van de opvoeding voorname-
lijk 'verhalen' van beoordelaars zijn en veel minder 'verhalen' over beoordeeld.en. De
variabiliteit in de percepties van de opvoeding weÍd gedomineerd door verschillen tussen
de beoordelaars; verschillen tussen beoordeelden speelden hier slechts een bijÍol. Deze
Íesultaten werden gevonden in beide groepen gezinnen. Verder bleek dat de psychiatri-
sche patiënten zich minder ouderlijke waÍmte en steun, en meer afwijzing herinnerden
dan zowel hun gezonde broers en zusters en hun ouders als de beoordelaars in de groep
gezinnen uit de 'normale' populatie. Covariaten zoals de neiging een extreem negatief
beeld van het gezinsfunctioneren te schetsen en de hoeveelheid psychoneurotische
klachten bleken vooral aan de opvoedingspercepties van de psychiatrische patiënten
gerelateerd te zijn, en in veel geringere mate aan de percepties van de 'gezonde' beoorde-
laars. De implicaties van deze bevindingen voor het onderzoek naar de relatie tusen
opvoedingsstijlen en psychopathologie zowel als de validiteit van retÍospectieve meting
van opvoedingsstijlen werden besproken in Hoofdstuk 8 en 9.
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